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PAVAO TEKAVCIC 
ISTROROMANSKO ZOR, HRVATSKO I SLOVENSKO 
lOR. ZUR lTD. »SURUTKA« 
1. Lingvisticka stratifikacija u Istri, dobro poznata i dijelom i prou­
cena, odraiava se na gotovo svim razinama jezicne analize, dakle i na 
leksickoj. Dapace, poznato je da je upravo leksik mnogo "propusniji« za 
aloglotske utjecaje nego Ii fonoloski iIi morfosintakticki sistem, pa se 
u njemu najjasnije ogledaju medujeziCni dodiri, kako drugdje tako i u 
Istri. Uz interferencije koje bismo mogli nazvati bilateralnima - i koje 
su, naravno, najcesce - postoje i slucajevi medusobna utjecaja triju, a 
mozda i viSe idioma (multilateralne interferencije), rjedi no to zanimlji­
viji. Slozena jezicna povijest Istre pogodno je tIo za takve interferencije 
i njima po nasem misljenju pripada rijec kojom cemo se pozabaviti u 
ovom prilogu~ To je istroromanska rijec zor /zor/ 'surutka'. 
2. Po A. Iveu taj se izraz nalazi u rovinjskom, vodnjanskom i siSan­
skom istroromanskom govoru;l prema tome, iako ga Ive ne biljezi u 
ostalih pet istroromanskih govora, moze se ipak reci da termin zor po­
kriva cijelu istroromansku areu, jer se nalazi u dvama krajnjim i medu­
sobno najudaljenijim govorima (rovinjskom na sjeverozapadu, siSan­
skom na jugoistoku) i u centralnom i danas najvitalnijem istroroman­
skom govoru, tj. u vodnjanskom. Nekoliko desetljeca nakon Ivea Jaber­
gov i Judov lingvisticki atlas nalazi izraz zor jos sarno u vodnjanskom,2 
a s time se slazu i podaci sto ih donosi E. Rosamani nakon II svjetskog 
rata.3 Istroromanski Se izraz (bez precizacije govora) nalazi i u Skokovu 
etimoloskom rjecniku.4 
1 A. Ive, I dialetti ladino-veneti dell'Istria, Strasbourg, 1900, str. 7, § 10; 
str. 35, § 83;..str. 114, § 83; str. 165, § 83. 
2 K. Jaberg - J. Jud, Sprach- und Sachatlas Italiens und der Sudschweiz, 
Zofingen, 1928. i d., svezak VI, br. 1218 ((;!l z"Qr). ' 
~ E. Rosamani, Vocabolario Giuliano, Bologna, 1958, s. v. for. 
4 P. Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga iIi srpskoga jezika, svezak III, 
Zagreb, 1973, s. v. Zur. 
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3. A. Ive usporeduje istroromansko zor sa sardskim terminom soru 
(uz seru) i s portugalskim sara (dok medutim ne citira spanjolski ekvi­
valentni oblik suero). Ta se usporedba temelji na refleksu a za latinsko 
naglaseno e (usp. REW 7870), dok za poeetno z Ive usporeduje istrpro­
mansko lOr s rumunjskim zer.5 Autor ipak dodaje da bi istroromansko 
zar moglo biti i primjer za refleks latinskoga a, pretposta""jaju¢i tako 
na indirektan nacin osnovu *SORUM, sto je neki zaista postuliraju vee 
u latinskom.8 Sto se tice pocetnoga fonema, 06to je da bi se moralo ra­
diti 0 zamjeni latinskoga /s/ fonemom /z/, premda Ive to ne kaze izriCi­
to. Sve u svemu, istroromanski bi izraz bio rezultat ukrstavanja dviju 
izoglosa (fo/ mjesto lei, /z/ mjesto Is/). Ive, kako rekosmo, 0 tom nije 
govorio, dok u novije vrijeme takvo ukrstanje pretpostavlja P. Skok: 
citirajuci dijalektalne oblike u hrvatskom (zur) i u slovenskom (zur, 
zura, zara) zajedno s istroromanskim lOr i s rumunjskim oblicima Zar, 
zara,? Skok nalazi u istroromanskom s jedne strane poeetni zVllcni sibi­
lant (kao u rumunjskom) nasuprot bezvucnome u sardskom i u iberoro­
manskim jezicima, s druge strane naglaseno a (kao u sardskom i u Ibe­
roromaniji) nasuprot vokalu e u talijanskom (siera),furlanskom (str) 
i arumunskom (~ar).8 Autor dalje konstatira da se rumunjski oblici slafu 
s albanskim dhalle 'mlijeko' (za podudarnost z : dh usp. npr. rum. ma­
zare, alb. madhulle 'grasak'), tako da rumunjsko i. mozda nije ni u ka­
kvoj vezi sa slavenskim zur, pa ipak malo dalje kaze da se i. u istarskim 
i slovenskim oblicima objasnjava ukrstanjem osnove *SORUM.9 
4. Kad bi bilo tocno da je istroromanski oblik rezultat ukrstanja spo­
menutih dviju izoglosa, to bi znacilo da je on kronoloski stariji od sla­
venskih oblika, tako te bi ovi bili posudenice iz istroromanskoga (na­
ravno ne iz latinskoga, kako pogresno kaze Ive,10 jer bi interferencija 
izoglosa bila tek istroromanska pojava). Studij arealne rasprostranjenosti 
6 A. Ive, ap. cit., str. 7, § 10. 
G Npr. P. Skok, koji u tome vidi indoevropsku apofoniju (ap. cit., loco ult. 
cit.). 
1 Za rumunjski usporedi H. Tiktin, Rumiinisch-deutsches Worterbuch, Bu­
kurest, 1911, s. v. zar 'Molke', zara 'Buttermilch', i Dic/ianarul explicativ al 
limbii ramane Instituta za lingvistiku rumunjske Akademije, Bukurest, 1975, 
ss. vv. zara i zero 
S P. Skok, ap. cit., loco ult. cit. 
9 P. Skok, op. cit., loco ult. cit. Potrebne su neke primjedbe: 1. Pojmovi »is­
tarski" i »slovenski« ne mogu se koordinirati, jer u Istri ima i slovenskih di­
jalekata, pa bi tocnije bilo govoriti 0 slovenskim dijalektima (u Istri i u Slo­
veniji) i 0 hrvatskim istarskim dijalektima. - 2. Nije tocno kazati da se 
»zvuCno i. nalazi i u istroromanskom lOr i u rumunjskom Zar, zara«, jer je
spomenutim idiomima zajednicka samo z v u c n 'o s t, dok se m j est 0 a r­
t i k u I a c i j e fonema Izl razlikuje od mjesta fonema Iv. - 3. Autor ne kafe 
eksplicitno s kojim drugim oblikom se mogla ukrstiti osnova *SORUM da 
bismo dobili rezultat s pOCetnim Izl; vjerojatno pomiSlja na neku rijec s po­
eetnim Iz/, no ako - kao sto sam kaze malo prije - vjerojatno nema veze 
izmedu istroromanskih i rumunjskih oblika, nije jasno kojem bi jeziku ta 
rijee morala pripadati. 
10 A. Ive, op. cit., str. 10, bilj. 3. 
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istroromanskih i slavenskih izraza za surutku, a narocito fonoloska stra­
na, opiru se medutim hipotezi 0 ukrstanju izoglosa, a time i kronolos­
kom prioritetu istroromanskog oblika pred slavenskima. 
5. A. Ive navodi staroslavensko zuru, odakle moderni oblici zora, zur, 
Zura. l1 Poslije njega slovenski izraz citiraju Strekelj i Pletersnik, dok 
hrvatski ekvivalent nalazimo u Nemanica, Ribariea i u Akademijinu 
rjecniku.12 Za nase je pitanje od posebne vainosti, medutim, da se ob­
lici jednaki iii slicni slovenskima i hrvatskima, u istom iii vrlo bliskom 
znacenju, nalaze u golemom broju drugih slavenskih idioma: tako npr. 
Miklosic u Svom rjecniku daje slovensko zur, i.ura, cdko zur, zour 'sau­
ermehlbrei', poljsko zur, gornjoluzicko zur 'sauerteig, guhr', ukrajinsko 
zur, dzur, dzer, cyr 'vrsta pica', rusko zurb 'ovsjanyj kiselb', a kao etimo­
logiju navodi starovisokonjemacko sur.IS Na drugom mjestu citira slo­
vensku rijec zura 'molke', usporedujuci je s ukrajinskim oblicima dzer, 
dZyr i s rumunjskim zer [= ziir, P. T.].!4 Istu starovisokonjemacku eti­
mologiju prihvaca i Ple"tednik. 
6. Danas izraz zur (s odredenim varijantama) zivi u gotovo cijeloj 
Istri: 
zur (Bresce u Cicariji, Kaldir, Kastelir, Lupoglav, Medulin, Rakalj, Ro­
vinjsko Selo, Yodice, Zminj), 
ziir (Boljun, Lupoglav, Pazin), 
t.ur (Vabriga kraj Tara), 
zllr (Nugla kraj Roca) , 
zor, zar (Sv. Martin sjeverno od Buzeta).15 
11 A. Ive, op. cit., str. 7, § 10. 
12 K. Strekelj, Prinosi poznavanju tujih besed v slovenscini, str. 32 (citira­
no u A. Ive, op. cit., loco ult. cit.); M. Pleter~nik, Slovensko-nemski slovar, 
Ljubljana, 1974 (reprint), ss. vv. zora, tor, zora, zur, zura; D. Nemanic, Caka­
visch-kroatische Studien, "Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften«, philosophisch-historische Klasse, Bee, br. 104 (1883), str. 
364--428, pos. str. 377; J. Ribaric, RazmjeUaj juznoslovenskih dijalekata na 
poluotoku /slri, »Srpski dijalektolo~ki zbornik« 9 (1940), str. 1-207, pos. str. 
207. U rjecniku Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, s. v. zur, nala­
zimo krivi prijevod 'kasno doba', 06to zato sto je krivo shvaeen latinski ekvi­
valent serum ~to ga daje Nemanic: ne radi se 0 supstantiviranom srednjem 
rodu pridjeva SERUS 'kasan', nego 0 iroenici SF-RUM 'surutka' (is tina je da 
Nemanic daje lat. serum bez ikakva konteksta i bez oznake kvantitete, no na 
drugom mjestu u istoro radu prevodi dijalektalno surotva kao 'serum lactis': 
op. cit., II, »Sitzungsberichte« cit., br. 105 (1884), str. 536). 
13 F. Miklosich, Etymologlsches Worterbuch der slavischen Sprachen, Bee, 
1886, str. 413. 
14 F. Miklosich, op. cit., str. 404. 
15 Ove patlatke, uzete iz materijala za Srpskohrvatski dijalektolo~ki atlas 
i za Opceslavenski lingvisticki atlas, stavio nam je na raspolaganje vm znan­
stveni suradnik Zavoda za jezik Instituta za filologiju i folkloristiku dr Pe-· 
tar Simunovic, na cemu mu ovdje srdacno zahvaljujemo. 
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Iz osobnih inforrnacija znamo da se isti termin upotrebljava i u Uma­
gu, a takoder i u Barbanu.16 Njegova se area proteze ina zapadnosloven­
sko podrucje: 
zar (Ilirska Bistrica, Kozina, Podgorje), 

zura (Cepovan, Deskle, Kanal, Miren, Plave, Razdrto, Trnovo, Vipava), 








z?ra (Sentvid na Notranjskem).J7 

7. Nasuprot svim ovim oblicima Slrom slavenskoga svijeta stoje ro­
manski oblici s /0/ mjesto lei , koji uz Istru dolaze jos na Sardiniji i u 
Iberoromaniji, dakle u dvjema areama koje ocito nikada nisu bile u di­
rektnu dodiru s Istrom. Kad bi bila tocna hipoteza 0 ukr!itanju predsla­
venskoga *SORl1M i jedne osnove s pocetnim /z/ u istroromanskom, mo­
ralo bi se raditi 0 autohtonoj pojavi jer su dodiri sa sardskim i ibero­
romanskim, kako rekosmo, iskljuceni. Ne moze se taditi ni 0 utjecajima 
talijanskog jezicnog podrucja: na talijanskom sjeveru nalazimo za po­
jam 'surutka' razlicite izraze od kojih su neki u vezi s rijecju scola 'ot­
jecanje, curenje', drugi izvedeni od LACTE (klas. LAC), treci od Sf:RUM, 
a neki su i u vezi s tal. ricotta, scotta; u srednjotalijanskim govorima 
nalazimo takoder reflekse latinskoga Sf:RUM, a i druge izraze, etimoloski 
povezane sa scotta ili cacio; na jugu, napokon, zivi uglavnom lat. SERUM, 
na krajnjem jugu i izvedenice od LACTE (lal:(:dta i s1.). U furlanskom na­
lazimo oblike s~ r, s~r, sir, tser, tsir.ls 
8. Ako ne prihvatimo hipotezu 0 osnovi *SORUM i njezinu ukrstanju 
s nekom osnovom sa /z/-, preostaje germanska etimologija (sur), a u 
tom slucaju za odnos istroromanskoga i slavenskih oblika postoje dvije 
teoretske mogucnosti: 
10 germanski je termin posuden najprije u istroromanskom, odatle u 
slavenskim idiomima, 
20 germanski je izraz prodro najprije u slavenske idiome, otuda je 
kasnije posuden u istroromanskom. 
Brojni slavenski refleksi govore posve jasno u prilog drugoj moguc. 
nosti. 
9. Ono sto je dosada receno moz~ se rezimirati ovako: 0 porijeklu is­
troromanskoga izraza zor teoretskl su moguce tri hipoteze: . 
IS Podatke za Umag dobili smo od tajnice Talijanskog kulturnog centra u 
Zagrebu Zlatke Rufic, rodom iz Umaga, a za Barban od lektora spanjolskoga 
jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Rudolfa Kozljana, koji je rodom 
iz Barbana. Na ovom im mjestu mnogo zahvaljujemo. 
17 Slovenske oblike, iz materijala za slovenski lingvisticki atlas, dobili smo 
u Jnstitutu za slovenski jezik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, na­
. rocito Ijubaznoscu njegove suradnice dr Polone Kostartjevec, na cemu joj ov­
dje srdacno zahvaljujemo. 




9.1 Spomenuto ukrstanje izoglosa u latinskom iIi istroromanskom, 
odatle posudivanje u slavenskim idiomima; 
9.2 Germanska etimologija, sur, posudena najprije u istroromanskom, 
zatim u slavenskim idiomima; 
9.3 Germanska etimologija, sur, preuzeta najprije u slavenske idiome, 
odatle posudena u istroromanskom. 
10. U cilju potpunosti i objektivnosti treba reCi da bi se prve dvije 
mogucnosti (odnos istroromanski ~ slavenski) mogle tumaCiti time sto se 
venetski sibilanti Is, zl - realizirani, kako je poznato, malo palatalno ­
zaista u nasim posudenicama reflektiraju kao Is, Z! (~entada, rezentat, 
skuzat itd.), a romansko se 10/ reflektira cesto kao lui (-on, -or> -un, -ur 
itd.). No razlozi protiv takvoga odnosa ipak su neuporedivo jaci: prije 
svega to je ogromna rasprostranjenost slavenskih izraza nasuprot veli­
koj ogranicenosti istroromanskoga podrucja, a posebno za prvu moguc­
nost takoder i nevjerojatnost ukrStanja osnove *SORUM s nekom dru­
gom osnovom s poeetnim Izl (istrorumunjski, koji se u Istri javlja kasno, 
u sociolingvisticki inferiornu polozaju i u arei koja tesko da je ikada 
bila u direktnu dodiru s istroromanskom, posve je iskljucen, sto - kako 
smo vidjeli - dopusta i sam Skok; a koji bi drugi idiom mogao doCi u 
obzir?). 
11. Ostaje dakle sarno treca mogucnost: gennanski je izraz najprije 
prodro u slavenske idiome, medu njima i u zapadne slovenske i hrvat­
ske govore, a iz ovih u istroromanski. Kako je poznato, realizacija sibi­
lanata u staro- i srednjovisokonjemackom opravdava refleks Izl za njem. 
Izl u slavenskim idiomima: 19 usp. slov. zaga (Sage!), viza (Weise), rita 
'tocilo, plazajica' (Riese), zidan (seiden) itd., a usp. i zid 'sericum' u hr­
vatskim istarskim govorima, sto ga citira Nemanic. Starovisokonjemacko 
sur20 dalo je pravilno u slovenskom zur (dok bi onda trebalo posebno 
objasniti oblike s 10/). Kako bilo da bilo, slovensko iIi hrvatsko zor moze 
se u istroromanskim govorima adaptirati sarno kao zor, buduCi da kon­
sonantski sistem tih govora ne poznaje palatalne spirante Is, Z/.21 Sla­
vensko l si reproducira se kao lsi, a Izl kao Iz/: usp. npr. vodnjanski na­
dimak R6wzisa od hrvatskoga Ruzica, istroromansku rijec lupis 'vrsta 
posude' od hrvatskoga lupiz, a to od latinskoga LAPIDIU, REW 4899 
itd.). Vokal /01 u vodnjanskom obliku pretpostavlja da je slavenski oblik 
morao takoder saddavati 101, jer se slavensko lui reflektira kao lui u 
onim istroromanskim govorima koji ne poznaju silaznu diftongaciju lui 
>low/, a kao lowl u govorima gdje ta diftongacija postoji (a to je upra­
vo vodnjanski, zajedno s rovinjskim i fazanskim); za ovu drugu grupu 
19 Usp. H. Paul, Deutsche Grammatik, 6. izd., Halle (S.), 1959, str. 350, pri­
mjedba 3; H. Paul - W. Mitzka, Mittelhochdeutsche Grammatik, 19. izd., Til­
bingen, 1966, str. 122-123. 
20 Usp. F. Kluge, Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache, Ber­
lin, 1963; s . ., sauer. 
21 Glasovi [s], [z] postoje sarno kao alofoni fonema lsi, !z/ u neposrednu
dod1ru s IU, Igl i u brzom govoru: seato 'pljuska', zgonfti 'naduti' itd. realizi­
raju se u nave denim okolnostima kao [seafo], [zgonfa]. 
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usp. npr. Yowre (nadimak) od slav. Jure, r6wme (ime goveda) od slav. 
rumen, zatim vee spomenuti nadimak R6wzisa itd.22 Moglo bi se, dodu­
se, misliti na malocas navedenu podudarnost izmedu talijanskoga -on, 
-or i slavenskog -un, -ur, na temelju koje bi slavensko *zur moglo u istro­
romanskom biti adaptirano u zor, no upravo u vodnjanskom, gdje danas 
jos jedino zivi termin zor, latinsko -ORE postaje pravilno -tV' (AMORE> 
/lmur, -TORE> -dur, FLORE> tyur itd.), tako da ne bi bilo nikakva 
razloga za supstituciju lui -+ 101 (zur -+ zor). 
Izsvega proizlazi da su Istroromani morali posuditi oblik zor, a ne 
Zur. 
. 12. . U prilog hipotezi iznesenoj u § 9.3 moze se navesti i fonoloski mo­
ment, koji do sada - koliko nam je poznato - nije nigdje obraden, a 
po nasem miSljenju ima odlucujucu vaznost. Historijska fonologija istro­
romanskih govora-. koji se u ovoj tocki slazu s venetskim, posebno 
venecijanskim - uei nas da se krajnje lei normalno gubi iza Ir/23 (a ako 
se radi 0 infinitivu, gubi se nakon toga i Ir/, za razliku od venetskoga). 
Imamo, dakle, npr.: ALTARE > altar, CORE> kur, kor, -yer sufiks koji 
odgovara talijanskom -iere, CANTARE > kanta, VENDERE > vendi, 
FINIRE >' tiney, tini itd. Za razliku od lei, otpadanje krajnjega 101 
mnogo je rjede, upravo iznimno: nalazimo ga npr. u adverbu dowr (glag. 
lokucija tiney dowr, tal. tener duro 'ddati se, odupirati se, izddati') i u 
imenici pisud6wr (tj. 'pezzo duro') 'glina', no kao pridjev, i uvijek u 
pauzi (ispred #) ta rijec glasi sarno dowro;' isto tako od lat. MURU, CA­
RU, CLARU, PIRU imarno sarno mawro, muro, karo, caro, piro, pero 
itd. Amo pripada i rijec za pojam 'sestra', lat. SOROR, koja (s gubitkom 
krajnjega IrO postaje s6ro i u tom obliku zivi i danas, npr. u vodnjan­
skom (me soro 'moja sestra' itd.). U svim je tim rijecima krajnje 101 ocu­
VlillO: oblici kao *mowr iii *mur, *kar, *pir iIi *per itd. nisu potvrdeni i 
ne postoje. Kad hi dakle izraz zor bio star, tj. latinskoga.porijekla, mo­
rao bi i onpokazivati oeuvano krajnje 101, a kako u vodnjanskom i ne­
kim drugim govorima lat. 101 u otvorenom slogu pokazujeteznju prije­
laza u lui (vjerojatno preko faze Iwo/),24 latinska osnova SORUM, nakon 
ukrstanja s poeetnim Iz/, morala bi u istroromanskom dati *zuro iii 
"2Oro. ·Ti oblici medutim nisu nigdje potvrdeni i ne postoje.2ii 
22 U potpunoj simetriji s fonemom lul, takoder i slavensko Ii! reflektira se 
kao Ii! u prvoj grupi istroromanskih govora, kao leyl u drugoj: od slavenske 
rijeci britva, npr., u: rovinjskom i vodnjanskom imamo breytula 'britva; ostar 
noz', drugdje britula, brituva 'idem'. 
23 Iza IITI, kao i iza drugib geminata ikons. skupina, krajnje lei nije otpalo 
nego se vrlo vjerojatno reduciralo sarno do stupnja Idl, koji je kasnije - pod 
utjecajem mlc;:tackoga prestiia - bio zamijenjen najbliiim postojeCim fone­
mom, tj. fonemom 101 (odatle oblici kao kuro iIi koro < CURRIT; turo < 
TURRE, piso iIi peso < PISCE itd.). Usp. za cijeli problem nase saopcenje na 
XIV Kongresu romanske lingvistike (Napulj, 1974), pod naslovom Interferen­
ze linguistiche istroromanzo-venete: sulle vocali finali nell'istroromanzo, ob­
javljeno u Aktima (»Atti«), str. 447-467. 
U Npr. rovinjski mudo < MODU, vodnjanski nuvo < NOVU, ruda < 
ROTA, balski iura < FORAS, skula < SCHOLA itd. Usp. za rovinjski M. 
Deanovic, Avviamento allo studio del dialetto di Rovigno d'Is t ria, Zagreb, 
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Sasvim drukcije stoji stvar pretpostavimo Ii da je zor u istroroman­
skom razmjerno recentna posudenica. Kako smo vidjeli malo prije, usli­
jed otpadanja krajnjega lei iza Irl u istroromanskom se stvorilo sekun­
darno krajnje Irl, tj. sistem opet poznaje rijeCi sa zavrsnom sekvencijom 
vokal + Ir/. Na toj etapi rijec kao zor uklapa se bez teskoca u glasovnu 
strukturu rijeci, tj. ulazi i grupu autohtonih rijeci kao tyur, kur iIi kor 
itd., kao da potjece od neke latinske osnove na -ORE. 
13. Cinjenica da rijec kojom se ovdje bavimo ne glasi *zuro, *zoro 
nego zor iskljucuje s golemom vjerojatnoscu latinski izvor i potvrduje 
da je taj termin u 1stri recentan, u svakom slucaju posuden tek onda 
kada je u istroromanskom sekundarno krajnje Irl bilo vee moguee. Kako 
je prvi izvor nedvojbeno germanski, u slucaju nase rijeci imamo primjer 
sukcesivnog kontakta triju glavnih jezicnih obitelji u Evropi: german­
ske, slavenske i romanske. Dodajmo da to nije jedini primjer dodira triju 
idioma u 1stri: istrorumunjski imperativ b6l'e 'idi', bol'em 'idimo', 
bol'ets 'idite' vrlo je vjerojatno u vezi s furlanskimglagolom baila 'zuriti 
se', koji opet nije drugo nego adaptacija njemackoga beeilen.26 Potanja 
istraiivanja leksicke stratigrafije u 1stri otkritce sigurno jos mnogo 
drugih jednako zanimljivih primjera multilateralnih dodira i utjecaja. 
14. U ovom kratkom prilogu pozabavili smo se uglavnom etimoloskom 
stranom problema, dok ostaju otvorena druga pitanja, kao npr. pitanje 
kada je taj izraz posuden iz istarskih slavenskih govora, koji je tocno 
iradijacioni centar, na koji nacin i u kojim se etapama odvijalo posudi­
vanje itd. Driimo da je izvan sumnje da su opca pozadina, a istodobno 
i preduvjet, bili ekonomsko-trgovacki kontakti gradskoga romanskog 
stanovniStva s okolnim slavenskim ratarima, stocarima i pastirima. 1sto 
nam tako izgleda sigurno da je izraz zor u istroromanskim govorima 
kroatizam, ne slovenizam, s obzirom na neposredno susjedstvo istroro­
manskih i hrvatskih istarskih govora. No zasto se taj tennin, koji je bez 
sumnje u krajnjoj liniji germanskoga porijekla, nalazi bas sarno u 1stri 
i u zapadnoj Sloveniji, tj. na vjekovnom granicnom podrucju Romanije 
i Slavije? Zasto ga ne nalazimo drugdje na juinoslavenskom teritoriju? 
Je Ii moguee da je germanski izraz pokrio i apsorbirao neki stariji, ro­
manski termin, koji mu je bio fonetski i semanticki bliz, te time olaksao 
ocuvanje germanskog izraza upravo ovdje? Razlicite lingvisticke discipli­
ne zainteresirane ovakvim pitanjima (leksikologija, stratigrafija, jezicni 
dodiri, »rijeci i stvari«) ocekuju rjesenje takvih i slicnih problema od 
buduCih istrazivanja u 1stri. 
1954, str. 13; za vodnjanski v. nas rad Sulla molteplicita dei riflessi delle vo­
cali latine nei dialetti istroromanzi, »Revue Roumaine de Linguistique« XV 
(1970), br. 3, str. 223-240, pos. str. 226-231. 
~ Spanjolski refleks suero pretpostavlja u latinskoj etimologiji /0/, ne 10/, 
no kad bi naglaseni fonem u *SORUM i bio 10/, u rovinjskom, vodnjanskom 
i faianskom istroromanskom govoru (a sporadicki i drugdje) rezultat bi i 
opet bio lui, jer navedeni govori poznaju i prijelaz 101 (/Q/) > luI, dapace 
mnogo cesCi i pravilniji nego 10/ (jb/) > lui; npr. SOLE> suI, SOLA> suIa, 
-OSU > -us, -ORE > -ur, FLORE> fyur, ILLORU > lur(i) itd. 
16 Usp. G. Marchetti, Lineamenti di grammatica friulana, Udine, 1967~ str. 
40. Usp. i nas rad Per un atlante linguistico istriano, u tisku u »Studia Roma­





IL CROATO E LO SLOVENO lOR, lUR ECC. 

»SIERO DEL LATTE« 
 -
II sostantivo istroromanzo (ir.) zor e uno di quelli che riflettono la com­
plicata stratigrafia linguistica dell'lstria. Oggi zor vive soltanto nell'ir. 
di Dignano (Vodnjan), mentre nel passato esisteva anche in quello di Ro­
vigno (Rovinj) e di Sissano (Sgan). I dialetti slavi (sloveni e croati) 
dell'Istria e quelli della Slovenia occidentale hanno forme come tor, zo
ra, zur, zura ecc. A proposito del termine ir. A. Ive e P. Skok accennano 
alIa provenienza dal lat. serum, con Ie corrispondenze 0 per e (propria 
anche del sardo e della spagnolo) e z per s (propria anche del romeno). 
Ci sarebbe, dunque, nell'ir. come un incontro di due isoglosse, rna sareb­
be quanto mai difficile da spiegare. Oltre a cio, all'etimologia latina si 
oppone anche la presenza di forme analoghe a queUe croate e slovene 
in ben altri idiomi slavi ancora, talvolta assai lontani (ceco, sorabo, po­
lacco, ucraino, russo). Le diverse forme di queste lingue (Zur, dzur, zour 
ecc.) provengono dall'antico alto tedesco sur, mod. sauer, etimologia am­
messa anche per 10 slovene (Miklosic, Pletersnik). Potendo dunque essere 
scartato I'etimo latino Serum, I'origine sara da cercarsi nel citato termine 
germanico e, delle due filiazioni teoricamente possibili (germanico-ir.­
-slav~, germanico-slavo-ir.), la prima e ovviamente inammissibile, vista 
la diffusione del termine in tanti idiomi slavi. L'ir. zor sara dunque un 
prestito dallo slave (in cui a sua volta e di provenienza germanica), e re­
lativamente recente, come prova il lato fonologico. Nelle parole popolari 
dell'ir., cioe, la /0/ finale si conserva dopo /r/ (salvo rare eccezioni), sic­
che da un lat. *sorum si dovrebbe avere *soro, oppure con la caratteri ­
stica chiusura ir. /o/>/u/ (in sillaba libera) *suro (risp., con la /z/, *zoro, 
*zuro), forme che non ci sono. Nel corso dell'evoluzione, I'ir. ha perduto 
la /e/ finale dopo /r/ (mare> mar ecc.), il che ha creato il modello dei 
sostantivi uscenti in /r/, di modo che il recente slave zor vi si inquadra 
perfettamente e diventa zor (non essendoci i fonemi /5 , 'i/ nell'ir.) . 11 
prestito e dovuto ai contatti fra la popolazione urbana ir. e quella agri­
cola slava, rna certi problemi richiedono studi ulteriori: l'epoca del pre­
stito, I'area 0 il punto esatto, nonche la restrizione del termine, entr~ i 
dialetti slavi meridionali, aIle zone di contatto slavo-romanzo (Istria, Slo­
venia occidentale). . 
.. 
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